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安宅 信行（あたか のぶゆき）名誉教授
◇テンション構造の形態の理論について
◇コンプレッション構造の形態の安全性について
◇構造における形態の理論について
◇連続体の力学と形態の理論について
◇五重塔その不思議な構造について
◇鎖は立てられるか五重塔の基礎理論としての鎖構
造鎖理論
◇鎖構造の復原性について（共著）
石垣 理子（いしがき みちこ）准教授
◇筋電図による着脱時の動作適応性評価重ね着にお
ける素材間摩擦を要因として（共著）
◇衣服の動作適応性評価のための指標上肢動作時の
筋負担の定量的評価（共著）
◇若年者と高齢者の衣服の動作適応性評価素材の異
なる重ね着の場合（共著）
◇衣服重量が若年者と高齢者の頸肩腕負担に与える影響
（共著）
◇体表近似展開図をデザインソースとした布表現の試み
猪又 美栄子（いのまた みえこ）教 授
◇『着装の科学』（共著 光生館）
◇『衣生活論』（共著 光生館）
◇『衣服製作の科学』（共著 建帛社）
◇高齢女子の袖口ボタンかけはずし動作（共著）
◇若年者と高齢者の衣服の動作適応性評価素材の異
なる重ね着の場合（共著）
後藤 友香（ごとう ゆか）大学院生活機構研究科環
境デザイン研究専攻1年
佐野 武仁（さの たけひと）特任教授
◇「膜構造建築の計画及び環境設計の実証的検証に関す
る一連の研究」日本膜構造協会論文賞（社団法人日本
膜構造協会）
◇『環境と健康の事典』（共著 朝倉書店）
◇『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知識』（共著
学芸出版社）
◇『ガラス建築 意匠と機能の知識』（共著 学芸出版社）
◇『建築設備システムデザイン 快適環境と設備の知識』
（共著 理工図書）
杉浦 久子（すぎうら ひさこ）教 授
◇『建築都市ブックガイド21世紀』（共著 彰国社）
◇『リノベーションの現場協働で広げるアイデアとプ
ロジェクト戦略』（共著 彰国社）
◇雪ノウチ（越後妻有アートトリエンナーレ2009出展
共同作品）
◇蚊帳のウチ（菜の花里見発見展2002，SDレビュー
2002入選展出展 共同作品）
◇仙台メディアテーク（共同 建築設計競技 優秀作品）
鈴木 さやか（すずき さやか）大学院生活機構研究科
環境デザイン研究専攻2年
竹田 喜美子（たけだ きみこ）教 授
◇『目白文化村』（共著 日本経済評論社）
◇『川崎市史別編 民俗』（共著 川崎市）
◇『インテリアデザイン教科書』（共著 彰国社）
◇『現代住まい論のフロンティア』（共著 ミネルヴァ書房）
◇別荘地から定住地に転換したシニアタウンにおける高
齢者の居住環境に関する研究（共著）
橘 倫央（たちばな みちお）助 教
◇TOKYO MOTOR SHOW 2002:いすゞ自動車㈱ブ
ースデザイン（共同制作）
◇株式会社INAX委託研究 UDガイドラインに基づ
くリモコン及び衛生洗浄装置意匠特許
◇SUS株式会社主催「SUSAluminum Award2008」
佳作入選
◇日本たばこ産業株式会社主催「JT SMOKERS・
STYLECOMPETITION 2009」優秀賞（共同制作）
◇クリエイティブシティ横浜 株式会社ファンケルコ
ラボレーション企画出品（共同制作）
長久保 麗子（ながくぼ れいこ）大学院生活機構研
究科環境デザイン研究専攻1年
中込 里奈（なかごみ りな）生活環境学科平成21年
度卒業生
中山 榮子（なかやま えいこ）教 授
◇『地球環境の教科書10講』（共著 東京書籍）
◇『日常の化学事典』（共著 東京堂出版）
◇いくつかのアジアの都市における浮遊粒子状物質
（SPM）の現状ウラジオストク，ジャカルタ，高
雄
◇DevelopmentofaSimpleMethodforMeasuring
SPM（suspended particulatematter）in Major
AsianCities.
◇TheCyanoethylation ofCyclodextrin and the
Rotaxane.
堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『明治のお雇い建築家エンデ＆ベックマン』（井上書院）
◇『人工楽園19世紀の温室とウィンターガーデン』
（翻訳 鹿島出版会）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』（翻訳 鹿
島出版会）
◇わが国の国会仮議事堂に関する研究
◇世田谷区社寺悉皆調査報告書（共著）
三島 綾恵（みしま あやえ）生活環境学科平成22年
度卒業生
山口 温（やまぐち はる）助 教
◇『建築設備システムデザイン 快適環境と設備の知識』
（共著 理工図書）
◇透明半透明ファサードの熱特性と居住快適性に関す
る研究
◇膜構造建築に用いる四フッ化エチレン樹脂膜の汚れと
経年変化に関する実験研究（共著）
◇ガラス表面温度境界層の気流性状と熱負荷特性に関す
る実験研究（共著）
◇日本たばこ産業株式会社主催 「JT SMOKERS'
STYLECOMPETITION 2009」優秀賞（共同制作）
吉田 織音（よしだ おりね）大学院生活機構研究科
環境デザイン研究専攻2年
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